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太洋丸にて　（上田穣） 3．h“1
date　line通過のお嗣ミいふ澤で爾日に別けてSul〈iyakiが甲板上で愚敷茶
ほ墓まで設けてやられました．
叉第二の四月5ロから甲板上の分筆競技會が始められping－pong，　deck　golf，
Angel　golf，　talk　golf，　peg　quoits，　Shuggle　boards，　Mah　Jang，　goなさで
Promenade　deckは大ノ、シヤギの次第です。
最後に書いたgoこは碁のこεです．
六日は引きつx“いて競技でしたが我々平人の組んだdeck　golfは一勝者で
勝つ九ので二勝判こなったこミを御吹手申上けます．
今日も競技がある筈ですが明Eiのホノルル着を控へて皆‘々Writing　roolnに
入り込んで大汗ですから中止の姿です．
今日はさまへに南方に江って初めて島影を見ましナこ．
今朝食堂で島のこεから永暦までの距離の話が出ましテこが10mileε答へ
て置いたのですが大洋丸は甲板で50feet位ミいふこεですから今一寸當
るS14km位になる様ですネ．
今日の温度はまだ聞きませんが欝程熟くなりました，Wri伽g　roo血なさで
は上着ぬぎです．Oficer連も今日から白服になりましナこ．それでは又
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　住所御攣更の場合は，御忘れなく早速御一報下さい．韓居先不明で一時
返却される事が往々ありますから．そしτ其節には奮任所も必ず御書添へ
下さい，何分多藪の名簿を取扱ふのですから，奮住所を承らなくては迅速
に虚堕し兼ねます．循観測部は名簿が全然別になって居りますから，観測
部員の方は御通知の時は特に旨旨御書き添へ下さい．そうすれ．ば間違無く
仕事がはかさります．
　「時」胃壁會記念號　残部が少しありますから希望者には迭料實費戴銭で
御罵り致します．これは岡山縣之鮭會事業なる雑誌の特別號で大正十年一
月催されナこ時博覧會の寓眞，記事，新城先生の「時に就て」山本先生の「太
陽系の未知星に就いて」の講演其他時に關する事が多く記載されて居る・
